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Maksymilian Rose urodzi³ siê 19 maja
1883 r. w Przemyœlu. Szko³ê œredni¹
ukoñczy³ w Wadowicach, a nastêpnie
studiowa³ medycynê na Uniwersytecie
Jagielloñskim, uzyskuj¹c dyplom z wy -
ró¿nieniem w 1908 r. By³ nie tylko
œwietnym studentem, ale równie¿ aktyw-
nym dzia³aczem m³odzie¿owych orga-
nizacji spo³eczno-patriotycznych. Jed-
noczeœnie, ju¿ w czasie studiów wykaza³
szczególne zainteresowanie chorobami
uk³adu nerwowego i zacz¹³ pracowaæ
w krakowskiej klinice neurologiczno-
-psychiatrycznej, w której póŸniej, po
uzyskaniu dyplomu, by³ przez rok asystentem. Dwa
nastêpne lata spêdzi³ za granic¹, dokszta³caj¹c siê w oœ -
rodkach neurologicznych w Niemczech (w Tybindze)
i Szwajcarii. Wydaje siê, ¿e szczególnie pobyt w klinice
i laboratorium w tym pierwszym oœrodku mia³ decy-
duj¹cy wp³yw na jego zainteresowania naukowe, ponie-
wa¿ odby³ tam szkolenie pod kierunkiem prof. Brod-
manna, znakomitego badacza cytoarchitektoniki kory
mózgu. Sta³o siê to zapewne przyczyn¹ wyboru dalszej
drogi zawodowej m³odego adepta wiedzy, poniewa¿ po
powrocie do kraju (w 1913 r.) zg³osi³ siê on do pracy
w krakowskim Zak³adzie Anatomii Opisowej prof. Ko -
staneckiego, a po zatrudnieniu rozpocz¹³ tam w³asne
badania nad cytologi¹ neuronów kory mózgu. W czasie
I wojny œwiatowej Rose by³ pocz¹tkowo lekarzem w woj-
sku austriackim, w tym dwa lata ordynatorem oddzia³u
neurologiczno-psychiatrycznego, a nastêpnie lekarzem
naczelnym w Stacji Zbornej Legionów Polskich. Po
zakoñczeniu wojny wróci³ z ca³ym zapa³em do swoich
badañ w Zak³adzie Anatomii, nie porzucaj¹c jednak
praktyki lekarskiej w szpitalnych oddzia³ach neurologii
i psychiatrii. Warunki do pracy naukowej mia³ trudne,
typowe zreszt¹ dla wielu m³odych badaczy: sam musia³
utrwalaæ, odwadniaæ, zatapiaæ w parafinie zebrany mate-
ria³, a nastêpnie go kroiæ, barwiæ i foto-
grafowaæ – potem zaœ badaæ i opisywaæ.
Jednak w³aœnie badania morfologiczne
mózgu frapowa³y go najbardziej i im
poœwiêci³ sw¹ niespo¿yt¹ energiê. 
Od pocz¹tku skoncentrowa³ siê na poz -
nawaniu istoty szarej mózgowia ludzi
i zwierz¹t, w szczególnoœci kory, i to
w aspekcie jej onto- i filogenezy, oce-
nianej porównawczo. Nie traci³ nadziei
na uzyskanie praktycznych, klinicznie
przydatnych wniosków ze swych prac.
Po latach ¿mudnych badañ okaza³o siê
wprawdzie, ¿e oczekiwania te spraw-
dzi³y siê tylko w bardzo skromnych wymiarach, ale 
wartoœæ poznawcza uzyskanych wyników mia³a nieza-
przeczalne znaczenie i by³a doceniana zarówno przez
neurologów praktyków, jak i patomorfologów.
W ci¹gu krótkiego ¿ycia Rose opublikowa³ kilka-
dziesi¹t prac, w tym czêœæ w jêzyku niemieckim. Pierw-
sza z nich ukaza³a siê ju¿ w 1912 r. (Histologische Orga-
nisation der Grosshirnrinde bei kleinen Säugern) i zawiera
opis cytoarchitektoniki kory mózgu myszy, kretów, 
œwinek morskich i nietoperzy. W nastêpnych publika-
cjach zaj¹³ siê kor¹ mózgu gadów i ptaków. Na tak
ró¿norodnym materiale wykaza³ genezê ró¿nic w budo-
wie kory i, ju¿ wtedy, spróbowa³ przyporz¹dkowaæ im
i wyjaœniæ pewne cechy funkcjonalne u poszczególnych
gatunków zwierz¹t (np. w przypadku trwa³ego z³¹cze-
nia striatum z kor¹ czo³ow¹ u ptaków). Jednoczeœnie
uda³o mu siê uchwyciæ w tym zakresie pewne istotne
szczegó³y rozwoju filogenetycznego kory i cia³a pr¹¿ -
kowanego, wprowadzaj¹c w³asn¹ nomenklaturê (cortex
semiparietinus i cortex totoparietinus). Podsumowanie tych,
wówczas pionierskich, badañ ukaza³o siê w pracy O histo-
logicznej zasadzie podzia³u kory mózgu (istnieje równie¿
niemiecka wersja tej pracy). W miarê rozwoju swojej
wiedzy Rose doszed³ do wniosku, ¿e istnieje mo¿liwoœæ
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wyci¹gania wniosków dotycz¹cych funkcji okreœlonych
pól korowych homologicznych pod wzglêdem cytoar-
chitektonicznym u ró¿nych zwierz¹t. By³o to wówczas
niezwykle nowoczesne i imponuj¹ce stwierdzenie. Przy-
nios³o te¿ m³odemu badaczowi œwiatowy rozg³os. 
Szereg dalszych doniesieñ poœwiêconych m.in. korze
wyspy, w której Rose wykry³ liczne i bogato zró¿nico-
wane pola architektoniczne, strukturom wêchomózgo-
wia z ich korelacjami fizjologicznymi u ró¿nych krêgow-
ców, spowodowa³ ogólne przekonanie o du¿ej wartoœci
prac wykonywanych w krakowskiej pracowni badania
mózgu. Bezpoœrednim skutkiem szerokiego uznania
Rosego by³o zaproponowanie mu przez prof. Oskara
Vogta stanowiska kierownika dzia³u w berliñskim Insty-
tucie Badania Mózgu im. Cesarza Wilhelma. Rose prze-
niós³ siê do Berlina w 1925 r. Pracuj¹c na nowym sta-
nowisku, doktoryzowa³ siê, zosta³ mianowany cz³onkiem
Rady Naukowej Instytutu oraz redaktorem Journal für
Psychologie und Neurologie. Po trzech latach wróci³ jed-
nak do Polski, co spotka³o siê z gor¹cymi protestami pro-
fesorów niemieckich (m.in. Spielmeyera, Nissla i Vog-
ta), i habilitowa³ siê (1928) w zakresie neurologii na
Uniwersytecie Warszawskim.
W tym czasie Rose za³o¿y³ Polski Instytut Badania
Mózgu, zreszt¹ bardzo lokalowo ograniczony, i pro-
wadzi³, ju¿ u siebie, dalsze badania morfologiczne.
W tym okresie poœwiêci³ wiele uwagi g³êbszej weryfi-
kacji korowych pól Brodmanna, znajduj¹c liczne, 
nieraz bardzo subtelne ró¿nice w architekturze kory
cz³owieka uzasadniaj¹ce wprowadzenie bardziej szcze-
gó³owej mapy topograficznej. Badañ porównawczych
jednak nie porzuci³.
W ci¹gu trzech kolejnych lat wyda³ dwa atlasy –
przewodniki o du¿ej wartoœci dla badañ doœwiadczal-
nych: Atlas cytologii kory mózgu myszy oraz Atlas cytoar-
chitektoniki kory mózgu królika. Obie ksi¹¿ki s¹ bogato
ilustrowane, a atlas poœwiêcony królikowi zawiera ilu-
stracjê przedstawiaj¹c¹ rzut poszczególnych pól kory na
koœci pokrywy czaszki. W zakresie badañ nad struktu-
rami g³êbokimi Rose wykona³ opracowanie topograficzne
oœrodków miêdzymózgowia królika, identyfikuj¹c w nim
118 oœrodków o odmiennej strukturze! Ponadto przy -
st¹pi³ do opracowania metody iloœciowej oceny zakresu
pól korowych, wprowadzaj¹c w³asny sposób obliczania
objêtoœci badanych struktur.
W 1931 r. Rose zosta³ powo³any na Katedrê 
Psychiatrii Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie.
Przeniós³ siê tam wraz ze swoim Instytutem Badania
Mózgu. Do obowi¹zków zwi¹zanych z prowadzon¹ 
Klinik¹ Psychiatryczn¹ dosz³y w krótkim czasie nowe
obci¹¿enia, poniewa¿ zlikwidowano samodzieln¹ dotych-
czas Klinikê Neurologiczn¹, a jej oddzia³y podporz¹dko -
wano kierownikowi Kliniki Psychiatrycznej. Profesor
Rose nie ugi¹³ siê jednak pod ciê¿arem pracy. Wprost
przeciwnie: do swoich sta³ych zajêæ naukowych do³¹czy³
rozszerzon¹ opiekê nad pacjentami.
Rozbudowa³ szpitale i za³o¿y³ nowy oœrodek w Koj-
ranach, ko³o Wilna, w którym leczono i rehabilitowano
chorych psychicznie. Zyska³ sobie jako dyrektor dwóch
klinik du¿y podziw i sympatiê. 
Badania cytoarchitektoniczne kory mózgu, dziedzi-
na wiedzy, która tak urzek³a Maksymiliana Rose, jest
uprawiana rzadko. W jego czasach uwa¿ano, ¿e istniej¹
w Europie tylko cztery oœrodki prowadz¹ce sta³¹
dzia³alnoœæ na tej niwie: pracownie C. von Ecconomo
we Wiedniu, K. Brodmanna w Tybindze, O. Vogta
w Berlinie i M. Rosego w Wilnie (póŸniej tak¿e w Mos -
kwie – instytut prowadzony równie¿ przez O. Vogta).
Nauka w tej dziedzinie jest trudna, a zastosowania kli-
niczne – raczej niewielkie (szczególnie po wprowadze-
niu ró¿nych form neuroobrazowania). Rose, jak wspo-
mniano, mia³ pewne nadzieje na wykrycie korelacji
miêdzy wynikami badañ cytoarchitektonicznych a obja-
wami/zespo³ami neurologicznymi. Niektóre jego obser-
wacje zdaj¹ siê to potwierdzaæ. Do nich nale¿y przypa-
dek dystonii torsyjnej, w którym Rose wykry³ zanik
ma³ych neuronów w pr¹¿kowiu. Podobnie wypad³y
badania C. i O. Vogtów u innego cz³onka tej samej
rodziny, co potwierdza patogenetyczny udzia³ opisanych
zmian w tej dystonii.
Nastêpnym przyk³adem wartoœci obserwacji cytoar-
chitektonicznych dla rozpoznania neuropatologicznego
by³o wykrycie przez Rosego i Bielschowsky’ego rozsia-
nych zmian oœrodkowych w przypadku choroby Reck -
linghausena z ustaleniem ich glejowego pochodzenia.
Nale¿y tu jeszcze wspomnieæ o zwróceniu przez obu
tych autorów uwagi na wartoœæ badania poziomu fer-
mentów oksydacyjnych dla oceny zmian w okreœlonych
strukturach istoty szarej. Ich publikacja na ten temat
wykracza ju¿ wyraŸnie poza czyst¹ patomorfologiê. Nie-
stety, szerszy w¹tek neuropatologiczny badañ Rosego
nie rozwin¹³ siê ju¿ dalej.
Inny, aplikacyjny aspekt badañ cytoarchitektonicz-
nych upatrywano w mo¿liwoœci poœmiertnej oceny cech
mózgów osób wybitnych (okreœlanych mianem „mózgów
elitarnych”). Pierwsze takie badanie wykona³ Rose na
mózgowiu profesora S.T., zmar³ego w Wilnie, bli¿ej mu
za ¿ycia nieznanego. Interesuj¹cymi spostrze¿eniami
by³o tu wykrycie dysproporcji miêdzy wielkoœci¹ (objêto-
œci¹?) pewnych obszarów kory koreluj¹cych, przypusz-
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czalnie, z dyspozycjami psychicznymi zmar³ego. Dla
przyk³adu, s³abo rozwiniêty zakrêt skroniowy I móg³
byæ przyczyn¹ ma³ego zainteresowania muzyk¹, a dosko-
na³y rozwój p³atów czo³owych warunkowa³, wg Rosego,
wysokie mo¿liwoœci intelektualne zmar³ego. Zebrane ex
post wiadomoœci o prof. S.T. wydawa³y siê potwierdzaæ
wnioski wysuniête po badaniu cytoarchitektonicznym.
Wspomniane tu badania by³y z pewnoœci¹ przyczyn¹
powierzenia prof. Rosemu badania mózgu marsza³ka 
J. Pi³sudskiego, który zmar³ w maju 1935 r. Rose podj¹³
siê tego zadania i przyst¹pi³ do oceny makroskopowej
tego materia³u bardzo sumiennie i z du¿ym poczuciem
odpowiedzialnoœci. Do badania mikroskopowego jed-
nak ju¿ nie dosz³o.
Profesor Maksymilian Rose zmar³ nagle, w wieku
54 lat, w przerwie miêdzy wyk³adami, 30 listopada
1937 r., pozostawiaj¹c niedokoñczone prace, w tym rów-
nie¿ badania nad mózgiem marsza³ka.
